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TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ 1976 ^
INDUS TRIARBETARNAS LÖNER UNDER FÖRSTA KVARTALET 1976
1976
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä 
käytettävää menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakaus­
kirjassa n:o 7-8/1953.
Vuoden 1976 I neljännekseltä tilasto käsittää,tiedot noin 
170 000 miespuolisen ja 94 000 naispuolisen teollisuustyön­
tekijän palkoista. Miespuolisten teollisuustyöntekijöiden 
keskimääräinen tuntiansio oli vuoden 1976 I neljänneksellä 
ilman arkipyhäkorvauksia 13,99 mk ja naispuolisten työnteki­
jöiden vastaava ansio 10,23 mk. Vastaava ansio arkipyhäkor- 
vauksineen oli miehillä 14,30 mk ja naisilla 10,42 mk.
#
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat nousseet vuoden 1975 
IV neljännekseltä 4,8 % ja naisten ansiot 5,0 %. Vuoden 1975 
I neljänneksestä ovat vastaavat nousut miehillä 17,6 % ja 
naisilla 20 ,,7 %.
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erik­
seen maksetut arkipyhäkorvaukset. ■
Uusien työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset ovat tilas­
tossa mukana vain osittain. Niillä aloilla, joilla tilasto­
tiedot kerätään vain yhdeltä kuukaudelta, eivät palkankorotuk­
set sisälly alan tilastoon lainkaan. Niillä aloilla taas, joil­
la tilastotiedot kerätään .koko vuosineljännestä koskevina, 
sisältyvät palkankorotukset alan tilastoon riippuen niiden 
voimaantuloajankohdasta.
Teollisuusalanimikkeestä "Puulaiva- ja veneveistämöt" on siir­
retty osa teollisuusalaan "Konepajat, valimot ja laivaveistämöt' 
Aikaisempi nimike "Puulaiva- ja veneveistämöt" on tästä syystä 
korvattu ko. teollisuusalan nykyistä sisältöä paremmin kuvaa­
valla nimikkeellä "Veneveistämöt.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 1976: 21 
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1976:21
i
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Om innehall och metod som använts i lönestatistiken för 
industriarbetare har redogjortsi Social Tidskrift nr 7-8/1953.
Under I kvartalet ar 1976 omfattar Statistiken uppgifter om 
cirka 170 000 manliga och 94 000 kvinnliga industriarbetarnas 
löner.
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under I kvartalet 
utan vardagshelgersättningar 13,99 mk och för kvinnliga 
arbetare 10,23 mk. Motsvarande förtjänster med vardagshelg­
ersättningar var 14,30 mk och 10,42 mk.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgersättnin­
gar hade sjunkit fran IV kvartalet 1975 till I kvartalet ar 1976 
med 4,8 % och de kvinnliga arbetarnas stigit med 5,0 %. Mots­
varande förändringar fran I kvartalet ar 1975 var 17,6 % och 
20,7 %.
Semesterpremien ingar inte i statistikens uppgifter.
Medeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehalles inte skilt 
betalda vardagshelgersättningar.
Löneförhöjningarna är enligt de nya arbetsavtalen endast delvis 
medtagna i Statistiken. Inom de branscher, där statistikupp- 
gifterna insamlas endast för en manad, ingar löneförhöjningarna 
inte i branschens Statistik. Äterigen inom de branscher, där 
statistikuppgifterna insamlas kvartalsvis, ingar löneför­
höjningarna in Statistiken beroende p! tiden för deras 
ikraftträdande.
Under de industrigrenar som benämnas "Träfartygs- och batvarv" 
har en del överflyttats tili industrigrenen "Verkstäder, 
gjuterier och fartygsvarv". Den tidigare benämningen "Trä­
fartygs- och batvarv" har ersäts med den i fragavarande 
industrigrenens nuvarande tili sin innebörd bättre täckande 
benämning "Batvarv".
A. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksittäin 









Indeksi 1939 = 100 
Index 1939 = 100
Indeksi III-IV/1951 = 100 















Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia -
Timförtjänster utan vardagshelgersättningar
1972 I 6.93 4.89 8 417 10 583 433 456
II 7.54 5.35 9 158 11 579 . 471 499
III 7.55 5.42 9 170 11 730 472 505
IV 7.69 5.53 9 340 11 968 481 516
1973 I 7.87 5.61 9 558 12 141 492 523
II 8.72 6.22 10 591 13 462 545 580
III 8.94 6.42 10 858 13 894 559 599
IV 9.17 6.63 11 137 14 348 573 618
1974 I 9.51 6.82 11 550 14 760 594 636
II 10.62 7.65 12 899 16 556 664 713
H I 10.85 7.90 13 178 17 097 678 737
IV 11.43 8.29 13 883 17 942 714 773
1975 I 11.93 8.50 14 490 18 396 745 793
II 13.12 9.54 15 935 20 647 820 890
III 13.05 9.56 15 850 20 690 815 891
IV 13.39 9.77 16 263 21 144 837 911
1976 I 13.99 10.23 16 992 22.140 874 954
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
Timförtjänster med vardagshelgersättningar
1972 I 7.06 4.94 8 576 10 692 441 461 448
II 7.68 5.40 9 330 11 680 480 504 488
III 7.69 5.47 9 342 11 839 481 510 491
IV 7.83 5.59 9 512 12 099 489 521 500
1973 I 8.01 5.67 9 730 12 272 501 529 511
II 8.88 6.29 10 787 13 614 555 587 566
III 9.10 6.49 11 055 14 046 569 605 582
IV 9.34 6.70 11 346 14 501 584 625 598
1974 I 9.69 6.89 11 772 14 912 606 642 619
II 10.82 7.74 13 144 16 752 676 722 692
III 11.05 8.00 13 423 17 315 691 746 710
IV 11.65 8.39 14 152 18 159 728 782 747
1975 I 12.16 8.63 14 771 .18 678 760 805 776
II 13.38 9.68 16 254 20 951 836 903 859
III 13.31 9.70 16 169 20 994 832 904 857
IV 13.65 9.92 16 582 21 470 853 925 878
1976 I 14.30 10.42 17 371 22 552 894 972 921
Vuoden 1971 alusta lukien on paperi- ja puumassateollisuudessa sekä saha-, vaneri-, puu­
talo- ja laatikkoteollisuudessa siirrytty yhden tilikauden tilastosta koko neljänneksen 
peittävään ansiotilastoon. - Fran början av ar 1971 har man inom pappers- och pappersmassa 
industrin, sag- och fanerindustrin samt trähus- och lidfabrikerna övergatt fran en 
statistisk omfattande en löneperiod tili en lönestatistik, som insamlas för hela kavartalet.
B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden luku 
määrät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokittain I neljännek­
sellä 1976 - Industriarbetarnas lönestatistik, enkättindpunkter, antal arbetare och 
medeltimförtjänster enligt industribransch och ortsklass under I kvartalet ar 1976
Teollisuusala ja paikkakunta- 





















Malmikaivokset ja rikastamot -
Malmgruvor och ankrikningsverk I 2 737 - 14.55 -
I 269 - 16.33
II 1 905 - 14.45 -
III 563 - 14.05 -
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot -
Kalkstensbrott och -krossverk I-III 344 154 13.63 9.67
II 271 128 13.52 9.76
III 55 25 14.36
1 .Kalkki- ja sementtiteollisuus -
Kalk- och cementindustri I-III 1 283 171 13.22 9.50
II 1 117 138 13.29 9.45
III 90 16 12.05 • *
Muu rakennusaineteollisuus -
Övrig byggnadsämneindustri I 5 608 852 13.21 10.09
I 1 314 160 14.16 9.74
II 3 482 554 13.19 10.32
III 812 138 11.70 9.57
Lasitehtaat - Glasfabriker I-III 1 905 1 050 14.29 10.59
II 1 274 647 14.33 10.74
III 631 403 14.22 10.34
Posliinitehtaat- Poslinfabriker I 488 769 13.56 10.54
I 248 576 14.17 10.57
II 240 193 12.94 10.47
Metalliteollisuus -
Me taliindustri 71 101 19 108 14.52 11.06
I 22 104 5 014 15.03 11.30
II 44 802 13 155 14.41 11.05
III 4 195 939 13.17 10.05
Rautaa ja terästä valmistavat
tehtaat - Järn och stalverk I-III 3 256 618 14.38 11.25
II 2 268 389 14.76 11.71
III 965 220 13.45 10.38
Muita metalleja valmistavat
tehtaat - Övriga metallverk I 5 744 831 14.31 11.45
I 500 54 12.45 9.77
11 5 244 777 14.49 11.57
Metallituotetehtaat -
Metallmanufaktur I-III 10 116 3 732 14.05 11.08
I 2 905 1 105 14.75 11.58
II 5 963 2 257 14.03 11.09
III 1 248 370 12.48 9.39
!
Teollisuusala ja paikkakunta- 




















Konepajat, valimot ja laiva-
veistämöt - Mekaniska verkstäder,
gjuterier och skeppsvarv I-III 39 285 7 324 15.16 11.41
I 13 279 1 968 15.65 11.47
II 24 243 5 053 15.01 11.44
III 1 763 303 13.65 10.64
Sähkökoj etehtaat -
Fabriker för elapparater I-III 5 218 5 869 13.13 10.71
I 1 802 1 545 13.85 11.10
II 3 324 4 287 12.75 10.57
Autokorjaamot -
Bilreparationsverkstäder I-III 7 482 734 13.02 9.78
I 3 595 333 13.89 '̂ 10.48
II 3 760 392 12.29 9.25
III 127 9 10.85
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja.
kumitavarateollisuus -
Läder-, sko-, lädervaru- och
gummivaruindustri I, II 3 599 7 437 ■ 11.70 9.15
I 454 1 132 11.54 9.28
II 2 541 4 448 12.01 9.34
III 604 1 857 10.48 8.63
Kemian perusteollisuus -
Kemisk industri I, II 5 814 1 444 14.29 10.50
I 805 94 14.21 10.44
II 4 729 1 307 14.39 10.50
III ,280 43 12.64 * •
Tekstiiliteollisuus -
Textilindustri I-III 4 375 - 14 005 12.86 9.50
I 1 982 4 873 13.14 9.81
II 2 164 7 179 12.69 9.41-
III 229 1 953 11.89 9.08
Villatehtaat - Yllefabriker I-III 896 2 097 12.91 9.77
I 393 629 12.85 10.21
II 400 1 122 13.33 9.80
III 103 346 11.58 9.02
Puuvillatehtaat - Bomullsfabriker I-III 2 107 3 741 • 12.72 9.41
I 761 1 118. 12.80 9.64
II 1 343 2 486 12.60 9.34
III 3 137 • • 8.66
Pellavatehtaat - Linnefabriker I-III 196 . 452 12.66 9.28
Silkkitehtaat - Sidenfabriker I-III 178 465 13.87 9.60
I 107 242 14.10 9.85
III 51 166 13.59 9.44
Teollisuusala ja paikkakunta- 




















Trikoo- ja sukkatehtaat -
Trika- och strumpfabriker I-III 998 ' 7 250 12.98 9.47
I 533 2 501 13.79 9.87
II 401 3 514 12.32 9.34
III 64 1 235 11.14 9.06
Vaatetusteollisuus -
;Beklädnadsindustri I-III 769 18 626 11.09 9.31
I 128 2 657 12.14 9.39
II 576 13 259 11.04 9.39
III 65 2 710 9.61 8.84
Paperi- ja puumassateollisuus 1"?
Pappers- och trämasseindustri I-III 34 646 8 995 14.73 12.06
I 6 615 1 665 14.75 12.33
II 25 470 6 494 14.69 11.97
III 2 561 836 14.96 12.31
Puuhiomot - Träsliperier I-III 1 477 82 14.75 11.83
I 187 5 15.53 « •
II 1 032 64 14.58 11.52
III 228 13 14.96
Selluloosatehtaat -
Cellufabriker I-III 4 749 909 14.82 12.67
I 1 215 316 14.60 12.92
II 3 534 593 14.89 12.54
Paperi- ja kartonkitehtaat -
Pappers- och kartongfabriker I-III 11 639 5 483 15.30 12.50
I 1 856 827 15.62 12.77
II 8 345 3 985 15.25 12.43
III 1 438 671 15.18 12.62
Kirjapainot ja kirjasitomot -
Boktryckerier och bokbinderier II 6 788 5 235 14.46 11.84
I 3 873 2 773 15.25 12.34
II 2 814 2 368 13.52 11.33
III 101 94 11.77 10.34
Saha-, vaneri- ja puutalo-
teollisuus I) - Sag-, faner-
och trähusindustril) I-III 14 004 6 839 12.02 9.70
I 2 246 1 053 12.53 10.06
II 10 301 • 5 352 12.03 9.66
III 1 457 434 11.17 9.34
Sahat - Sagar I-III 6 410 1 774 12.22 10.08
I 1 037 365 12.75 10.37
II 4 389 1 237 12.34 10.12
III 984 172 11.15 9.12
1) Erillisine apuosastoineen 
Med oiikä hjälpavdelningar
— ■ 1 — ■ ■ 1 --- - ■ .... ....1
Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 
ortsklass
T i e d u s -  • 

















Vaneritehtaat - Fanerfabriker I-111 2 453 3 461 11.15 9.48
i 184 265 11.32 9.69
. II 2 194 3 103 11.18 9.48
III 75 93 10.07 8.96
Puutalo- ja laatikkotehtaat -
Trähus- och ladfabriker I-III •2 216 1 330 11.74 9.90
I 547 350 12.54 10.15
II 1 392 821 11.53 9.82
III 277 159 11.26 9.79
Veneveistämöt - Batvarv I 559 109 13.55 10.79
II 238 49 14.53 11.34
III 273 55 12.77 10;25
Puusepäntehtaat -
Snicker.ifabriker I-III 5 580 3 922 12.15 10.23
I 305 152 13.19- 10.60
II 4 496 3 416 12.26 10.33
III • 779 354 11.11 9.16
Kauppamyllyt, kovaleipä-,
keksi- ja makaroonitehtaat -
Händelskvarnas- knäckebröds-,
kex- och makaronfabriker I, H 1 143 1 051 12.74 9.51
I 288 334 13.49 9.88
II 855 . 717 12.50 9.35
Sokeri- ja makeistehtaat -
Socker- och sotsaksfabriker I, II. 977 1 773 12.83 9.60
I 275 • 809 13.32 9.89
II 702 964 12.61 .9.30
Panimo- ja virvoitusjuomatehtaat -
Bryggerier. och läskedrycksfabriker I, II 1 842 1 110 12.72 9.87
I 844 479 12.97 10.24
II 998 631 12.54 9.61
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker I, II 382 694 13.02 10.10
I 115 . 172 13.66 11.20 '
II 267 522 12.77 9.76
Voimalaitokset ja sähkönjakelu-
yhtiöt - Kraft- och Ström- .
distributionsverk I-III 6 314 482 13.13 9.70
I 1 038 135 13.79 9.97
II 3 673 266 13.32 9.57
III 1 603 81 12.25 9.71
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